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O B A V I J E S T I
ICOM - INTERNACIONALNI KOMITET ZA REGIONALNE MUZEJE
Program aktivnosti:
1977-1980
1. Specific irati plan rada Komiteta u suglasnosti sa 
statutom ICOM-a, te organizirati javnu raspravu članova 
Komiteta. Ažurirati lis tu  članova i  pristup novih člano- 
va.
2. Uspostaviti pismeni kontakt koji bi bio informativan, 
da bi se pospješila suradnja članova. Pismene informaci- 
je sadržavale bi:
- rad izvršnog odbora
- nove publikacije i  problemi aktivnosti Komiteta za re- 
gionalne muzeje (uz pomoć UNESCO-ICOM centra za doku- 
mentaciju)
- projekte ostalih internacionalnih komiteta, koji imaju 
veće značenje za rad Komiteta
- muzeje u kojima su zaposleni članovi Komiteta.
3. Organizacija i  provodjenje savjetovanja koje bi se 
održalo u Dresdenu, u prosincu 1978, pod pokroviteljs- 
tvom Nacionalnog savjeta muzeja Njemačke Demokratske Re- 
publike .
Tema "Regionalni muzej kao centar nauke, obrazovanja i  
kulture stanovnika regije".
Predavanjima, posjetama muzejima i  diskusijom obradit će
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se specifična funkcija zavičajnih muzeja koja se sasto- 
j i  u istraživanju, valorizaciji i  izlaganju predmeta od 
društvenog, kulturnog i  umjetničkog značenja jedne regi- 
je.
4. Organizirati savjetovanje Komiteta u vezi s General- 
nom skupštinom ICOM-a 1980. i  formulirati uvjete razvo- 
ja regionalnih muzeja u onim krajevima gdje su dosad b i- 
l i  neadekvatno razvijeni, i l i  gdje uopće nisu postojali.
5. Komitet koji će preuzeti odgovornost za izvršenje o- 
vog programa formirat će se na savjetovanju Izvršnog od- 
bora u jesen 1977. godine; na tom sastanku definirat će 
se članovima Izvršnog odbora njihovi zadaci u vezi s 
provodjenjem naznačenog programa.
Program je prodiskutiralo i  usavršilo 17 sudionika čet- 
vrtog savjetovanja Internacionalnog komiteta za regional- 
ne muzeje u Lenjingradu (SSSR) 22. svibnja 1977. godine.
Dr R. Forster, predsjednik
Obavještavamo sve članove Internacionalnog komiteta ICOM-a 
za zavičajne muzeje i  sve one koji su zainteresirani za 
buduće aktivnosti ovoga komiteta da će se prvi radni sas- 
tanak održati u Dresdenu, 27. 11-2.12. 1978. Tema savje- 
tovanja jest: "Zavičajni muzej kao centar nauke, obrazo- 
vanja i  kulture za stanovnike regije".
Namjera je našeg programa da se saopćenjima, diskusijama 
i  obilascima regionalnih muzeja na području Dresdena ob- 
rade specijalni zadaci zavičajnih muzeja što obuhvaćaju 
istraživanje, zaštitu i  izlaganje svjedočanstava društve- 
ne, kulturne i  umjetničke povijesti odredjene regije. To 
će savjetovanje ujedno b it i i  priprema za prilog Komite- 
ta ICOM-ovoj Generalnoj konferenciji koja će se održati
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u Meksiku 1980. U toku savjetovanja omogućit će se pos- 
jeta muzejima grada Dresdena i  njegove okolice. Osigu- 
ran je smještaj u najboljim hotelima grada i  svi odgo- 
varajući servisi. Kotizacija, koja uključuje prisustvo- 
vanje sjednicama, iz lete, priredbe i  materijale, b it će 
100 maraka.
Prof. dr Wolfgang Herbst Dr Rudolf Forster
predsjednik ICOM-ovog Predsjednik Internacio-
Nacionalnog komiteta nalnog komiteta za
Njemačke Demokratske Republike regionalne muzeje
Za sve potrebne informacije izvo lite se obratiti
Dr Rudolf Forster, GDR 801, Dresden, Ernst-Thalmann- 
Str. 2 (Landhaus)
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